

































イコノグラフィーもな 。そんな死臭をみじんも感じさせない清潔感 ／神はこのようにな にもない場所におりて来て、 透明な空気の中で人間と向いあうのだ」
（ 『沖縄文化論』 ）
。
何もないことに眩暈する岡本自身のとんで 感性にぼくはひたすら眩暈する これも、 「ここ〔かまど〕にもまた神々はいるのだから」と言っ ヘラクレイトスに通じるところがあるだろうか。
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存在の爆発
文献案内岡本太郎『美の呪力』新潮文庫、二〇〇四年岡本太郎『沖縄文化論』中公文庫、一九九六年
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